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Kelahiran Isa A.S dalam Tinjauan Al-Qur’an.
Skripsi ini mencoba memaparkan kembali tentang tapak tilas kelahiran
Nabi Isa a.s di dalam al-Qur’an. Urgensi pembahasan ini terletak pada
beragamnya pendapat dan data yang berbicara seputar kelahiran beliau. Hal itu
semakin diperparah dengan tidak adanya sumber yang otoritatif yang bisa
dijadikan landasan hal tersebut. Maka oleh sebab itu penting rasanya untuk
menjelaskan kembali berdasarkan data-data yang akurat sejarah kelahiran beliau.
Terkait jenis penelitian yang digunakan, skripsi ini masuk kategori jenis penelitian
pustaka (library research) berupa analisis beberapa data sekaligus
mengkomparasikannya. Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada tafsir-tafsir
yang mu’tamad khususnya terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang kelahiran
Nabi Isa a.s, sehingga bisa saling melengkapi.
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Isa ibn Maryam adalah seorang
rasul yang disebutkan dalam al-Qur’an sebagai rasul yang diutus kepada Bani
Israil. al-Qur’an menerangkan tentang kelahirannya yang unik -yaitu tanpa bapak-
serta kelebihan-kelebihan dan mu’jizatnya. Di antaranya, ayat yang menyebutnya
sebagai al-Masih tercantum dalam Surat Ali Imran ayat 45-53, Surat Maryam ayat
16-33, dan Surat al-Maidah ayat 110-120. Kemudian sebutannya sebagai Ruh al-
Quddus pada Surat al-Baqarah ayat 87 dan 253. Ia diselamatkan dari usaha
penyaliban pada Surat al-Nisa ayat 157-158, kisah beliau dengan para
pengikutnya yang dijuluki juga dengan al-Hawariyyun pada Surat Ali Imran ayat
52, Surat al-Maidah ayat 111-112, dan Surat al-Shaf ayat 14. Skripsi ini juga





. 74560023901: رقم القيد
شريف قاسمالسلطان الل الدين، قسم التفسير والحديث، جامعة الطالبة في كلية أصو 
صفحة.96، 4102رياواالحكومية رياو، باكن باروا،الاسلامية
عيسى عليه السلام في ضوء القرآن الكريمالموضوع : ميلاد
هذا البحث سيبين تاريخ مولد نبينا عيسى عليه السلام في ضوء القرآن الكريم. 
وأهمية هذا البحث سيظهر في تنوع الأراء والمصادر الموجودة حول تاريخ مولده. وهذا 
الحال أصعب بكثير لعدم وجود المرجع الثابت المعتمد عليه. انطلاقا علي هذا، فهذا 
البحث مهم جدا لإدارك القصة الحقيقية المبينة لهذه القضية. وأما ما يتعلق بمنهج 
البحث، فهذا البحث يستخدم منهجا مكتبيا مع الاستعانة بمنهج الاستقراء حيث قدم 
ة في كتب التفاسير المعتمدة، خصوصا في تفسير الآيات المتعلقة فيه الأراء المتنوعة المنتشر 
بمولد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام.
وخلاصة هذ البحث أن عيسى عليه السلام رسول مبعوث لبني اسرائيل وكثير 
من الآيات القرآنية تشرح تزكية نسبه ولو بعدم  الاب، منها الآية المبينة بلقبه المسيح في 
، وكذلك بلقبه روح 021-011والمائدة الآية: 35-54ل عمران الأية: سورة آ
، وبسلامته من الصلب في سورة النساء الآية: 352و78القدوس في سورة البقرة الآية: 
والمائدة 25، وبقصته مع أنصاره الحواريين في سورة آل عمران الآية: 851-751
ا، ففي هذا البحث توجد وغير ذلك. أخير 41والصف الآية: 211-111الآية: 




Irwani, NIM : 10932006547 . Tafsir Hadith , Faculty of Islamic Theology , State
Isalmic University Sultan syarif kasim Pekan Baru Riau, 2014 , 68 Pages
“The birth of Jesus pbuh in Previewing Qur'an”.
This thesis tried to explain about the site commemorating the birth of
Prophet Isa pbuh in the Qur'an . The urgency of this discussion lies in the diversity
of opinions and data to speak about his birth, it was compounded by the absence
of an authoritative source that could be used as the basic of it. So, therefore it
seems to be important to explain in returning  data based on accurate history of his
birth . This thesis is categorized in literature research type ( library research) . It
Used the analysis of some data while operating it, Besides that this study is also
based on the interpretations that mu'tamad about the verses that talk about the
birth of prophet Isa. So they can complete each other.
The conclusion of this study is that Isa ibn Maryam is an apostle
mentioned in the Qur'an as an apostle sent to the people of Israel , the Qur'an
addresses the unique birth, he was born without father, his virtues and miracles .
Among his name is called as the Messiah stated in the letter of Ali Imran : 45-53 ,
letter Maryam : 16-33 , and the letter al - Maidah : 110-120 . Then he is called as
Ruh al - Quddus in surat al - Baqarah : 87 and 253 , he was saved from the
crucifixion in surat al - Nisa : 157-158 , he had followers as his main disciples ,
called al - Aal Hawariyyun the letter : 52 , Surat al - Maidah : 111-112 , and the
letter al - Saff : 14
. In this interpretation is also mentioned as well as comparisons with other
sources such as the Gospel of Barnabas and so on
iv
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ا = a ر = r غ =
gh
ب = b ز = z ف =
f
ت = t س = s ق = q
ث = ts ش = sy ك = k
ج = j ص = sh ل = l
ح = ĥ ض = dh م = m
خ = kh ط = th ن = n
د = d ظ = zh ه = h
ذ = dz ع = ‘ ء = ̉
2. Vokal Panjang
ائ  = â (Mad) a = aa
يئ = î (Mad) I = ii
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